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ANTTI KARISTO
Kansan Uutiset valehtelee - porvarillinen
hegemonia pikkupoikayhteisössä
Vuodesta 1957 asuin tämän kirjan toimittajan Veli-Pekka Leppäsen kanssa samassa talos-
sa Landessa. Se oli uudenkarhea talo, jossa oli roskakuilut, autotallit ja ajattelevat hissit.
Talossa oli kandeksan kerrosta. Tai kandeksan ja puoli, jos tarkkoja ollaan, sillä kussa-
kin kerroksessa asunnot olivat lomittain, kandessa tasossa. Vastapäiset Hakatornit olivat
kymmenkerroksisia, mutta meidän talon katto oli korkeammalla, koska talo oli Sal-
pausselän harjun alarinteessä.
Talon katto oli korkealla ja seinät levällään myös toisessa mielessä. Asukkaiden am-
mattikirjo ulottui katutyömiehistä kaupunginsihteeriin. Tätä selitti se, että talo oli
"puolikunnallinen". Edulliseen omistusasuntoon kiinnipääsyä edisti, jos joku perheestä
oli kaupungin leivissä.
Televisiot ja muut uutuudet hankittiin koteihin tietyssä järjestyksessä, ensin ylhääl-
le ja sitten alhaalle. Hankintojen ja asuinkerroksen korrelaatio sosio-ekonomiseen ase-
maan ja tulotasoon ei tosin ollut täydellinen. Minusta esimerkiksi Leppäset hieman
etuilivat, kun ostivat auton muutamia kuukausia ennen kuin meille saatiin samanlainen
Opel Kadett. Mutta sitten me kohosimme puoli kerrosta Leppäsiä korkeammalle.
Sosiaalisen aseman pienet erot huomasi kavereiden kotona. Niissä perheissä, joissa
juotiin teetä, oli raskaat mööpelit ja painava haju. Kaupunginsihteerin poika sai hakea
kellarista rajattomasti Sinebrychoffin Apsia (jostakin syystä sitä, eikä Mallasjuoman lim-
saa), ja joskus hän huvitteli heittämällä ikkunasta kadulle mittaamattoman arvokkaita
lentokoneiden pienoismalleja.
Talon asukasmäärä hipoi kahtasataa, ja lapsia oli niin paljon, että maaseudulla heitä
varten olisi tarvittu oma koulu. Hollolankatu 10 oli pienoisyhteiskunta, jossa asuminen
vastasi hyvinkin sosiologian approbatur-arvosanan suorittamista yliopistossa.
Suomalaisen yhteiskunnan hienoja piirteitä on, että sanomalehtiä luetaan paljon.
Ainakin ennen vanhaan oli selvä merkki syrjäytymisestä, jos ei tullut lehteä. Meidän
talossa lehti tuli kaikille, useimmille yksi, jolloin se oli paikallinen Etelä-Suomen Sano-
mat. Jos tuli toinen lehti, se ei ollut Helsingin Sanomat vaan jokin puolueita lähellä oleva
aviisi: Uusi Suomi, Suomen Sosialidemokraatti, Päivän Sanomat tai Kansan Uutiset.
Pikkupojat tiesivät tarkoin, mikä lehti kenellekin tuli, mutta aluksi sillä ei ollut suur-
ta väliä. Tärkeintä oli urheilu. Landen Reipas ja Landen Pallo-Miehet olivat tuohon
aikaan tasavahvoja jalkapallossa. Talossa oli tapana liittyä LPM:ään, emmekä osanneet
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antaa tälle erityisempää ulkourheilullista sisältöä. Mutta aikuiset osasivat. Kerran meni
LPM:n harjoituksiin sellaisen perheen poika, joille tuli Uusi Suomi. Hänen tullessaan
kotiin huuto kuului jo parvekkeelta. Pallo-Miehet oli entinen TUL:n seura, ja sen har-
joituksiin meneminen oli joistakin kuin olisi mennyt pioneerileirille.
Meille tuli vain Etelä-Suomen Sanomat, mutta Leppäsillä luin Kansan Uutisia. Tai
ainakin katsoin mäkihyppääjien kuvat, joita Veli-Pekan veljen, Jorman, kanssa jäljen-
simme Lyyli-äidin arvostellessa tekeleemme mäkihypyn tyylipistein.
Kansakouluiässä en arvottanut lehtiä niinkään niiden linjan ja artikkelien paino-
arvon perusteella vaan sen mukaan, miten paljon kirjoitettiin urheilusta ja millaisia
olivat sarjakuvat. Myös visuaalinen mielikuva vaikutti. Kansan Uutisten taitto ei ollut
hassumpi, kun taas Uusi Suomi oli miltei andistavan raskassoutuinen. Se tuli talossam-
me asuvalle äidin työkaverille, joka tiesi minut lukumieheksi. Sain häneltä kuukauden
nipun kerralla, luettavaksi ja vietäväksi jätepaperikeräykseen.
Siinä kymmenen ikäisinä aloimme seurata politiikkaa. "Taitaa tulla sota", mietimme
Jorman kanssa synkkinä Kuuban ohjuskriisin aikaan. Mutta vaaleihin suhtauduimme
vielä kuin urheiluun. Vuoden 1962 presidentinvaaleissa Kekkosta ihailtiin ylivoimaise-
na voittajana, ja vain kaksi valitsijamiestä saanut Emil Skog oli luuseri. Muistan pitä-
neeni salaa Paavo Aitiosta, pinnallisista syistä: vaalimainoksissa hän oli niin rehdin ja
luotettavan näköinen, komea kuin Tauno Palo.
Pari kertaa valtakunnan politiikka hipaisi meidän taloamme. Kuudennessa ja puo-
lennessa kerroksessa asuneiden Karkisten miniästä tuli sosiaalidemokraattinen kansan-
edustaja, sittemmin ministeri. Tyyne Leivo-Larsson kävi kerran kylässä mestari Englun-
dilla, niin kuin kolmannessa kerroksessa asuvaa sairaalan naisvahtimestaria nimitettiin.
Talo oli aavistuksen vasemmalle kallellaan, mutta kun poikayhteisö (puhun koko
ajan niistä kohorteista, joihin itse kuuluin) alkoi vuoden 1963 paikkeilla politisoitua, se
tapahtui toiseen suuntaan. Kansan Uutiset pantiin pihalla paikoilleen. Se ei ollut enää
yksi lehti muiden joukossa vaan merkki siitä, että sen tilaaja on vikalinjoilla, elämässään
eksyksissä. Ellei Leppäsen Jormalla olisi ollut talon parhaan urheilijan karismaa ja lujat
nyrkit, hän olisi saanut kuulla enemmänkin heille tulevasta kommarilehdestä. Mutta
koville saattoi ottaa sekin mitä kuuli, sillä poikaparlamentin istunnossa Jorma arveli,
että äiti on ehkä sittenkin "vain sosiaalidemokraatti".
Kerran olin erään mielipidejohtajan kanssa kirjastossa. Hän opetti minulle kriittistä
medialukutaitoa ja perehdytti propagandan perusteisiin kertomalla, että Kansan Uutisis-
sa valehdellaan, toisin kuin Uudessa Suomessa. Esimerkki oli vastaansanomaton: Kansan
Uutiset oli otsikoinut isolla asian, joka Etelä-Suomen Sanomissa oli jätetty petiittipuo-
lelle. "TUL:n pikajuoksijat hurjina", olivat muka joukolla pyyhältäneet satasen 10,5:n
paikkeille, kun Börje Strandin ja Pauli Nyn Suomen ennätys taisi olla juuri tuo 10,5.
Opin että tärkeää ei ole vain se, mitä sanotaan vaan myös se, mistä vaietaan. Nimittäin
myötätuulesta ja käsiajanoton epäluotettavuudesta.
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Sanoisin, että porvarillinen hegemonia oli Hollolankadulla vahvimmillaan vuosina
1963-64. Sitten alkoi kuusikymmentälukulaisuus tuntua jopa Landessa. Lehdet menet-
tivät yleisviestimen asemaansa televisiolle. Jokin vaikutus oli varttumisellakin, sillä että
urheilusivujen lisäksi alettiin lukea muutakin.
Kirjastolaitos on toinen suomalaisen yhteiskunnan ylpeydenaihe sanomalehdistön
ohella. Minulle oli suuri asia, kun 13-vuotiaana pääsi aikuisten osastolle. Ensimmäinen
lainani oli hyvinkin poliittinen, Poika Tuomisen muistelmat, jonka taisin vielä sijoit-
taa seikkailukirjagenreen. Mutta kun samana vuonna luin Väinö Linnan Pohjantähden,
viattomuuden aika oli ohi. Tajusin kertaheitolla, kuinka monella tavoin yhteiskuntaa ja
historiaa kuvataan.
Seuraavina vuosina porvarillinen hegemonia piti pihdeissään minua hieman nuorem-
pia. Muistan episodin ollessani ehkä 16-vuotias. Landen messuilta sai kanden viikon
ilmaistilauksen Suomen Sosialidemokraatista. Se ainoa kerta, kun meidän postiluukus-
tamme tuli puoluelehti, pantiin tietysti merkille. "Karisto on sosiaalikraatti", raakkui
eräs seuraavien kohorttien edustaja. Hänen isänsä huhuttiin päässeen kaupungin vir-
kaansa tekeydyttyään hetkeksi demariksi.
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